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UITNODIGING
voor het bijwonen van de openbare 
verdediging van het proefschrift
Practical aspects of  cervical cancer
door
Sabrina a.H.M. van den TillaarT
op donderdag 27 juni om 13.45 uur in de 
Senaatskamer van het Academiegebouw, 
Rapenburg 73, Leiden
Na afloop van de promotie bent u  
van harte welkom op de receptie  
van 15.00 tot 17.00 uur in het 
Prentenkabinet, Kloksteeg 25, Leiden
Sabrina van den Tillaart
Witte Rozenstraat 64
2311 XX, Leiden
s.a.h.m.van_den_tillaart@lumc.nl
Paranimfen:
Ellen Hiemstra
0644708258
e.hiemstra@lumc.nl
Peggy de Vos van Steenwijk
0641240628
p.j.de_vos_van_steenwijk@lumc.nl
Houdt u rekening met een beperkt aantal 
plaatsen in de Senaatskamer.
Het is mogelijk de verdediging te volgen  
in een andere ruimte.
Een digitale versie van het proefschrift  
en meer informatie zijn te vinden op:
http://82.171.127.241/wordpress
